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MOTTO 
 
 
Man Jadda Wa Jadda 
( Negeri 5 Menara ) 
 
Bahagia itu sederhana apa yang membuatmu tersenyum jangan lepaskan 
( Penulis ) 
 
Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu kejar, 
biarkan ia menggantung mengambang 5 cm di depan kening kamu, dia nggak 
akan pernah lepas dari mata kamu. Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan 
kamu setiap hari, kamu lihat setiap hari dan percaya bahwa kamu bisa. 
(5 cm) 
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ABSTRAK 
 
ISTI JANUAR ARIFAH, FUNGSI KAMERAMEN PADA PROGRAM 
TALKSHOW 
TELEVISI SCTV, 
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III,  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
 
Tujuan dari KKM ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari lebih 
dalam proses memproduksi program acara in-house baik secara tapping 
maupun live yang diproduksi oleh stasiun televisi Surya Citra Televisi 
(SCTV) yang beralamatkan di Studio Penta Jl Kebon Jeruk Raya no. 66 
Jakarta Barat. Adapun Selama 2,5 bulan melaksanakan KKM penulis 
memilih di departemen produksi dan bergabung pada divisi kameramen. 
Gambar adalah bagian terpenting dalam siaran televisi, peran 
kameramenlah yang mengambil andil dalam pengambilan gambar suatu 
program acara. Kameramen berusaha sevariatif, sekreatif mungkin dan berani 
dalam memutuskan angle, size shot, untuk mengambil gambar supaya 
menghasilkan sebuah gambar yang bernilai artistik sesuai dengan harapan 
suatu konsep produksi dan menarik penonton untuk menyaksikan program 
acara tersebut. 
Jadi kameramen adalah orang pertama yang mengetahui suatu 
kejadian yang terjadi di lapangan yang berusaha untuk memvisualisasikan 
atau merekam kejadian tersebut supaya khalayak luas mengetahui apa yang 
terjadi.  
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ABSTRACT  
 
ISTI JANUAR ARIFAH,  THE FUNCTION OF CAMERAMAN IN 
TALK SHOW PROGRAM ENTITLED "INDAHNYA 
 TV STATION, 
FINAL ASSIGNMENT DIPLOMA BROADCASTING 
SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA 
 
The KKM aims to know and learn more deeply in the process of 
producing in-house programs, whether it is tapped or live produced by Surya 
Jeruk Raya street no. 66 Jakarta Barat. During 2.5 months of KKM, the 
author chose to perform in the production department and joined the 
cameraman division. 
Image is the most important part in the television broadcast, 
cameraman is taking the big part in a shooting program. Cameraman try to act 
variously, creatively and courageously in deciding the angle, shot size, taking 
pictures in order to produce an artistic image up to the expectations of a 
production concept and attracting viewers to watch the program. 
So the cameraman is the first person to know an event that happened 
on the field and try to visualize or record the event, so that the audience 
knows what's going on. 
 
